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Docendo discimus-nach Seneca 





Lorelei mit Haar und Kamm-und kammte dieselbe 
dasselbe mit demselben 
Loch hin oder her 
⑫ 
???









Stefan Zweig の Begegnungenmit Menschen， Buchern und 
Stadten， 1955年刊行の中の一章 Unvergeβliches Erlebnis - Ein 
Tag bei Albert Schweitzerのなかに次の文がある:
Vom 5. August 1914 an hat er C=Schweitzer) sich auf seiner 
Mission als Gefangener zu betrachten. alsのあとが Gefangener
となっているから，ー格であり， erと同じ格である。従って〈彼は捕虜
としてー 〉と讃むのが首然であろうが，乙とはそのような Eigenschaft





に考えられる。そとで Duden，Stilworterbuch der deutschen Sprache， 
Das Wort in seiner Verwendung， 5.Auflage， 1963の als のとこ
ろがどうなっているかしらべて見ると， in der Eigenschaftと註して，
als Arbeiter sein Brot verdienen; als Zeuge erscheinen; der 
Kaufmann als solcher (in seiner Eigenschaft als Kaufmann); 
er ga b sich als Kunstler aus; du erweist dich als wahrer Freund; 
ich empfehle mich als Ihr ergebenster... 等の例句， 例文が載って
いる。 Ergab sich als Kunstler ausではKunstlerはー格なのか，
四格なのかは形の上からは不明だが，そのあとの二つは形から，はっきり
ー絡である乙とがわかる。しかし形の上では不明でも， Er gab sich als 
Kunstler aus の Kunstler は四格と見るのが然るべきで， 即ち sich




Stil-Dudenが素通りしているのは不親切であるし， Du erweist dich 
als wahrer Freund I乙至っては， als wahren Freund の構文も可能
だから，いよいよおかしいと思って，念のため W批 terund Wendungen， 
Worterbuch zum deutschen Sprachgebrauch， 1963の alsの項を
改めてしらべると， Stil-Dudenよりは親切になっていて，
ich rate es dir als guter Freund; 
ich rate es dir als gutem Freund; 
du zeigst dich als wahrer/wahren Freund 
等の例文が出ている。 alsのあとの格が構文の内容によって規定されるこ
とがはっきり示されているのはよいが，僻書の性質上詳しい説明は一切省
略されている。 alsguter Freund の場合は ich と同じ格だから，~僕
は君の仲のよい友人として…>， als gutem Freundの場合は dirと同
じ格だから，~君は僕の仲のよい友人なのだから…〉で，最後の als








解説したものとしては EduardEngel， Gutes Deutsch， Ein Fuhrer 
durch Falsch und Richtig， 1929 is.ある。
Bei der Zeitwortergruppe erweisen， beweisen， zeigen， beken-
nen， bewahren usw. ist auf einen notwendigen Unterschied des 
Sinnes zu achten， der vom Beugungsfall des Wortes nach als 
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abhangt. ~Er hat sich als dein bester Freund erwiesen.<: war 
er's schon und hat er sich jetzt wieder als solcher (nicht 
solchen !) bewahrt; oder wustest du's zuvor nicht， und er hat 
sich dir jetzt als solchen (nicht solcher ! ) erwiesen? Allgemeine 
Bedeutungsregel: der erste Fall， weil er die Gleichheit zwischen 
Trager und Aussage des Satzes darstellt， spricht aus， das der 
Trager sich auch jetzt als der (nicht den!) immer Gleiche 
gezeigt hat; d巴rvierte Fall， das seine Eigenschaft bis jetzt 
unerwiesen oder unbekannt war und erst jetzt bewiesen und 







in einem Fall wie diesemと ineinem Fall wie dieserと雨方
が用いられるが， dieserの方はあやまりなのであろうか。
In einem Leben wie dem ihren muste es wohl auch Dinge 
gegeben haben， zu denen meine Einbildungskraft nicht ausreich-
te (Mabel Seeley， Flusternde Schatten). 
in einem Augenblick wie diesem (dito). 
Fur einen schwankenden， sensiblen Menschen wie mich ist 
dies die einzig magliche Methode (Nicholas Blake， Das Biest). 
vor einem Unterfangen wie diesem (dito). 
Uber einen Punkt wie diesen herrschen viele falsche Vorstel-
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lungen (G. K. Chesterton， Das Geheimnis des Pater Brown). 
Stil.Duden には ineiner Zeit wie der unsrigenしか出ていないが，
Worter und Wendungenはこの場合も Stil-Dudenよりは親切であっ
て， mit einem Kerl wie ihm/wie er kannst du es nicht aufneh-
men; mit einem Kerl， wie er einer ist， kannst du es nicht 
aufnehmen とふたつの例をあげている。 乙れによっても wieihmと
同じ格を用いる構文のみがあるのでなく， wie erの形が用いられるのは，
wie er (einer ist) と考えれば無理のない構文である乙とが判明する。
Engel もどちらの格を用いても正しいのであり， Gleichheit der Beu-
gungを要請する Regelはないとしている。そして Worterund Wen-
dungenの例文と同じく ineinem Fall wie dieserはineinem Fall， 
wie dieser einer istの省略と考えればよいとしている。
と乙ろで Rilkeの Ewald Tragy Ir. はー格の形がある。
Aber da bin ich emport : >Neinく， schrei ich sie an， >es gibt 
keinen wie ich， hat nie einen solchen gegeben" く
Gril1parzer， Weh dem， der lugt!にもある:
Es gibt wohl andre Wege noch und besre， 
Sich durchzuhelfen fur 'nen Kerl wie ich. 
Rilkeといい， GriIJparzerといい，オースト Pア系の作家l乙乙の用法が
見られるが，オースト Pア系の初級文法書をしらべたいものである。
Engel のいう通り Regel がないとすればとれも適用するであろう。
しかしいかに Regelがないといっても， michとしたいところである。
またそのように格を一致させた貫例もある。
Das Leben ist eine wunderbare Sache. Zum Beispiel allein 
schon， das es so einen gibt wie dich. Verstehst du? Einen， 
mit dem man reden kann (Christian Bock， Nachtgesprache). 
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Rilkeのようにしたければせめて， wie ich binとすればいかがであ
ろう。そのような例としては:
Ich wollte dieses Bild der grosen Einsamkeit mit einer Frau， 





Gottfried Kellerの Diedrei gerechten Kammacherに Eswar 
nicht sowohl ein Wettkampf als die Ubung wohlbewuster Mei-
sterschaft， die sie (die drei Gesellen) beseelte， wobei keiner 
verschmahte， sich den andern zum Vorbild zu nehmen，という文
がある。 と乙lと用いられている閥係代名詞 die は女性草数であって，
Ubungを受けているが， そのほかに， 意味上 einWettkampfをも受
けないと，文意が通じない。即ち einWettkampf， der sie beseelte 
の副文が省略されたものとする。乙のように意味上二つの名詞を受ける開
係代名詞は近い方の先行詞の性と数とを受ける貼が注意を要すると乙ろで
ある。同じく Kellerの Kleidermachen Leuteより:Diese Herren 
waren stets begierig auf eine Abwechslung， ein Ereignis， einen 
Vorgang， dem sie sich ohne Ruckhalt hingaben，にしても dem 
は Vorgang(男性〉を受けながら，意味上はしかし Abwechslung(女
性)， Ereignis (中性〉をも合せて受けているのであって， 省略のことも
前文と同様である。乙の文などは男性，女性，中性のすべてが並記されて
いて，例文としては都合のよいものであろう。
もっとも RudolfG_ Bindingの DiePerleにある文: Ich konnte 
dem Spiel und Widerspiel des Schmuck巴sund des Ohrs， des 
Halses， des Nackens nur wie einem begluckenden Anblick， wie 
einer Vollkommenheit folgen， die sich unverdient unseren Sinnen 
darbieten und ihnen geschenkt werdenのように darbieten，werden 
と複数の定動詞を用いである貼から， 開係代名詞 dieが Anblick と
Vollkommenheitとを合せて複数で受けている文もある。 しかしこの文
も darbietet，wirdと車数の定動詞を用いて，閥係代名詞 dieを Voll-




Das Romische und Vergangliche aber ist das Mas， die Aus-
dehnung und die Form， in der dieser Gedanke der Macht inner-
halb der einzelnen Institute zur Geltung gelangt (Ihering， Geist 
des romischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung)，の derは Formのみならず Maβ，Ausdehnungをも
受けている。
Gewis war es nicht der bloβe Tatigkeitsdrang oder eine 
uninteressierte Dienstfertigkeit， die ihn (=den Juristen) zu 
seinen Muhewaltu時 enbestimmte (dito.). 
新しい作家から例を採れば StefanZweig の文によく見られる。 Die
schlaflose Welt， Worte wahrend des Weltkrieges (Begegnungen 
所載) I乙 Esgibt keine Werkstatt in Europa， kein einsames 
Gehoft， keinen Weiler im Wald， dem nicht ein Mann weggerissen 
istも Weiler(男性〉を受ける demが実は同時ILWerkstatt (女性)
Gehoft (中性〉を合せて受けている例とするととが出来る。
Wir fuhlen uns gedrangt， Ihnen zu sagen， wie tief wir mit 
Ihnen fuhlen， wie sehr wir gegen das Unrecht， das jeder Frau 
und Mutter in Ihnen angetan wurde， protestieren und Ihnen 
unsere Bewunderung ausdrucken fur die Kraft und die Liebe， 
mit der Sie den furchtbaren Kampf bestanden haben， ohne jede 
Hilfe， allein gegen Verleumdung， Haβ， Dummheit und Blindheit 
(Mostar， Unschuldig verurteilt !). このような省略用法に慣れれば，
Zweig の同じく Das Buch als Eingang zur Weltlr.ある: Dies 






Robert Musilの NachlaβzuLebzeiten のうち DieAmsel に
ある次の文は意味はわかるが，文法的には成立しないであろう。
Ich legte meinen Kopf an ihren Korper， die ahnungslos und 
ohne Teilnahme schlief. 所有代名詞 ihrが語り手の妻を受けている







Er (=der Meister) sagte ihnen (den drei GesellenJ zum Trost， 
das sie ihm alle drei gleich lieb und wert waren und es ihnen 
uberliese， unter sich auszumachen， welcher dableiben und welche 
wandern sollten. 
uberlieseの主語は何かと考えれば， このととろは daser es ihnen 
uberlieseとしなければ，文意の通らない乙とがわかるであろう。
Edgar Allan Poeの The Gold-Bug を Fanny Fitting の揮し
たのがあるので，事生l乙英語との比較もさせる意味で讃ませたととろ，
たまたま次のような文章に接した。 Sullivan's Island hat ein so 
mildes Klima， das ein strenger Winter sehr selten ist， und 
wenn einmal im Lauf eines Jahres geheizt werden muβ， ist dies 
ein ungewohnlich巴sEreignis. 乙のうち imLauf eines Jahresの




lauft er so herum， mit Kopf unten und Schultern hoch und weis 
wie Gans? という文章が出て来た。いくらネグロの言葉を移したものと




das Ufer erreichten， bemerkte ich， das auf dem Boden des 
Bootes， das wir besteigen sollten， eine Sichel und zwei Spaten 
lagen， alle drei offenbar neu に至ってはいよいよ驚いた。 との文そ
のものには問題がないが，賓は dreiSpaten; alle vierが正しいことが
原文を讃めばわかるので，匝然とする。しかも乙のあやまりは少し先きへ
行けば Nunergriff Legrand selbst einen Spaten， gab Jupiter 
einen und mir auch..とあるから，わざわざ原文と合せなくとも，数の
あやまりは殻見出来そうなものである。
Hofmannsthalの DerUnbestechlicheの第一幕に Annamit dem 
kleinen Jaromir treten ein というト書があり， 第三幕には Anna
kommt mit dem kleinen Jaromir die Treppe herunterがある。も
ちろん第三幕の方が正しいので， 第一幕の方は mitを adnominal1こし
ても adverbial1乙書き改めても定動詞は trittであろう。と乙ろが 1956







1. Ich sah kein weibliches Gesicht， keinen Hals einer Frau， 
ohne sie in Gedanken mit dem Schimmer， mit der Anmut， mit der 
Zartheit eines Perlengehanges， einer Perlenschnur zu erhohen. 
ohne sie..の sieは Frauを受けるのでなく， Gesicht， Halsをまと
めて受けながら Perlengehange--Gesicht，Perlenschnur--Hals 
の関係はくずしていないのである。
2. In diesem Augenblick gewahrte ich， das dies allerdings 
die Perle war， mit der man dies Ohr hatte schmucken mussen， 
um seinen Liebreiz， um die Schonheit dieses Antlitzes， um den 
Adel dieser Gestalt recht zu fassen， emporzuheben und zu tragen， 
sie (die schone Frau) in Kostlichkeit zu rahmen und sie mit 




3. Kein Schminke， kein Farbstift， kein Puder， keine Malerei 





@ Lorelei mit Haar und Kamm--und kammte dieselbe 






乱用のーっとして次のものがある。 Grillparzer，Das Goldene Vlieβ 
第二部 DieArgonauten第三幕のト書き:Das Innere von des Konigs 
Zelt. Der hintere Vorhang desselben ist so， daβman durch 
denselben， ohne die drausen befindlichen Personen genau unter-
scheiden zu konnen， doch die Umrisse derselben erkennen kann. 
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⑬ Loch hin oder her 
Blake， Das Biest に Dukannst doch nicht aufstehen， weil du 
ein Loch im Kopf hastとひとりがとめるのに封して， Loch hin oder 
her， ich fahre zu meinem Freundと相手が答えるところがある。 こ
の hinoder her については，なお次のような例文がある。 Durrenmatt，
Der Verdacht に Schulmedizinhin und her.同じ著者の DiePanne 
lとは Unschuldhin oder her，があり，更に DiePhysikerには Ober-
schwester hin und herがある。 DieWelt der Literatur誌の 1964
年7月23日挽には Meinungsfreiheithin und herがある。して見ると
hin oder herか hinund herかのちがいはあっても，その構文が慣用
のように思われるかも知れないが，震字書に出ているのはこの形ではなくて，
例えば Mostar，Nehmen Sie das Urteil an? に見られるところの
Der Schreinermeister erklarte， das er， Verurteilung hin， Ver-
llrteilung her， seinen tuchtigen Lehrling naturlich behalten 
werdeの方なのである。即ち Stil-Dudenは:Vater hin， Vater her， 
ich kann ihm nicht recht geben (er ist zwar der Vater， aber...) ; 
Ei'reund hin， Freund her， er hat mich beleidigt の例文があり，
Worter und羽Tendungenには Freundhin， Freund her (umgangs-
，prachlich; er ist zwar mein Freund)， (aber) ich mus ihn trotz・
iem tadeln; Erbsen hin， Erbsen her (umg.; Erbsen sind zwar 
licht schlecht)， (aber) Makkaroni schmecken mir b巴sser の例
があげてあって， hin oder her， hin und herの例文はひとつもないの
lまいかがなものであろうか。また Kupper，Worterbuch der deutschen 
Umgangssprache にも採られていないし， Wildhagen-Heraucourt に
も Geldhin， Geld her の形しか出ていない。一項を加える所以であ
る。 ただし umgangssprachlichと註があるからといって，乙の用法が
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新しいものと誤解してはならないので， Heyne I乙は Fischartの例が示
されており， Grimmをしらべれば ineinem Ausrufe， um eine Tat， 
ein Bedenken， einen Einwurf als nichtig hinzustellenと説明があ
り， 更に Gottinher und Gottin hinとか Boses her und Boses 
hinとか， hin と her との順序を逆にしたもの，今までに見なかった
undや oderを入れたもの:Doktor hin oder Doktor her等があり，
古くは Lutherからの用例があるが，最後に Kotzebueの用いた例とし
て， Prinzessin hin und her， wer kummert darum sich が載って
いるのは，まことに適切であって，有難かった。
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⑬ von Grund ausか vonGrund aufか
Mostar， Unschuldig verurteilt! に SeinFall wird also vor 
einem neuen Gericht von Grund auf nochmals untersuchtとい
うのがある。 乙の vonGrund aufが不思議な乙とに濁和僻典にないの
で，初学者なら， ことを vonGrund aus の誤植ではないかと疑うであ
ろう。 と乙 ろが vonGrund auf は頻出するので，以下少し例を拾って
見ょう。
1. AIs Geiserich 439 Karthago， den groβen Flottenstutzpunkt 
des Westens， dann kurz darauf Sardinien， Korsika und die 
Balearen genommen hat， ist die Stellung des Reichs im Westen 
fon Grund auf erschuttert (Pirenne， Mahomet und Karl der 
Grose]. 
2. Vielleicht konnen Sie ihn mal irgendwie von Grund auf 
untersuchen (Ellin， Die Gesellschaft in der Villa). 
3. Das， was zwischen Mannern haufig ist， lockeres Geschwatz 
lber das andere Geschlecht， zweideutige Anspielungen， Zwinkern 
lnd Witzeleien， war ihm von Grund auf verhast (F.G. Junger， 
H:ahnenkamm]. 
4. von Grund auf verschiedene Moglichkeiten zu leben 
:Musil]. 
5. Es zeigte sich bald， daβdie im Laufe des letzten halben 
rahrhunderts erfolgten Veranderungen des englischen und deut. 
;chen Wortschatzes sowie die Fortschritte unserer sprachwis. 
;enschaftlichen Anschauungen sich nicht bei einer blosen Revi. 
;ion des alten Werkes berucksichtigen liesen， sondern das eine 
ron Grund auf neue Bearbeitung erforderlich war (Prospekt 
les neuen Muret.Sanders]. 
6. Je fester solche geheimnisvollen Bande zwischen Christof 
md seinen unsichtbaren Freunden wurden， um so mehr gestal. 
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teten sich seine kunstlerischen Gedanken von Grund auf um， 
wurden umfassender， menschlicher (Romain Rolland， Johann 
Christof; Otto und Erna Grautoff誇).
7. Eben dieser intellektuelle Rigorismus verwandelt das Leben 
dessen， der der Wissenschaft huldigt， von Grund auf， namlich 
zu einem wissenschaftlichen Le ben (J ohannes Ernst Seiffert， 
Die Aufgabe der Universitat). 
8. Eine Freundin von mir ist dagewesen， und die Dame， die 
die Sache hat， ist eine wirkliche Dame von Grund auf (W. 
Somerset Maugham， Der Menschen Horigkeit). 
9. Hunderte und Tausende von fertigen Schmuckstucken und 
unverarbeiteten Edelsteinen und grose 'Menge Edelmetalle， 
die den Begriff von Reichtum， Schonheit， Wohlstand und Luxus 
von Grund auf veranderten (Wilhelm Treue， Kulturgeschichte 
des Alltags). 
このように vonGrund auf はしばしば用いられているのに出曾うの
だが，前述のように濁和解典になく， Sanders-Wulfing， Der Sprach・
Brockhaus， Mackensen にもないとなると，もう少し突込んだものが欲
しくなる。その上乙れがとのどろになって多用されだしたと思いたくな
る。そう思わせるものに Stil-Dudenがあり，第4版 (1956年) にはま
だ vonGrund a us しか載ってなく， 第5版 (1963年) (こ至って von
Grund ausのlまかに vonGrund auf を採って， etwas von Grund 
aus (vollig neu) anfangen; etwas von Grund auf andern， erneu-
ern; etwas von Grund aus， aus dem Grund verstehen; ho妊entlich
bessert er sich von Grund aus; er ist von Grund aus verdorben 
と拳げである。乙れでどちらでもよいときがあることは判明した。 Worter
und Wendungen (1963年)にはもっと親切に>Fundamentくと説明し
た上で， ein (zerstortes) Haus， Stadtviertel von Grund auf neu 
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bauen. >Grundlageくと説明して， einen Beruf von Grund auf 
erlernen; etwas von Grund auf/aus (vollig) umgestalten， verste. 
hen; das Wetter hat sich von Grund aus gebessert 等の例文が
示されている。乙の結果 vonGrund aufが新しい形であるように即断
するのは無理もないのであるが，迂聞にそう信じではならないのは，次の
例文が FriedrichSchi1ler編の Pitaval，Merkwurdige Rechtsfalle， 
1792年にあるのであきらかであろう。 Erhatte wahrend seiner Gefan. 
genschaft genug Zeit， die abscheuliche Kunst des ltalieners von 
Grund auf zu lernen. だとすればー健 vonGrund aufはいつ頃から
用いられているのであろうか。幸い Grimm(1935年〉に乙の黙について





答えは ein，zwei Stunden lang等下に見られる通りである。一々著
者名をあげないが，次のような多数の例がある。
ein， zwei Tage 
fur ein oder zwei Tage 
von ein oder zwei Tagen 
ein， zwei Tage spater 
fur ein， zwei Stunden 
ein bis zwei Wochen 
ein bis zwei Minuten spater 
hむchstensnoch ein bis zwei Jahre 
etwa zwei bis drei Wochen 
drei oder vier Tage 
即ちふたつの数詞の聞にコンマを打つなり， bisか oderかを入れるか
すればよく， einsの場合が注意を要する結で無幾化の形 einを用いるこ
とを知っておればよい乙とになる。 さて Stil-Duden にはこの形はなく，
Worter und Wendungen にも einbis zwei Tageの形が示されてい
るのみである。
しかも以上に例示した形ですべてがつくされているのではなく，まだ他
の形があるので， Goetheの Gotzには trotzein vierzig Landfrieden 
があり， Gri1lparzer， Weh dem， der lugt! には einTage zweiと
いうのがある。 Heyneにはほかに blieber dann ein Tag vier oder 
funfが出ている。数調は園々によって思い，思いのいい方があるので注意
を要する。 einigehundert (tausend) が数百(千〉であるのは日本人
にもわかりいいが，十位の数になると， einige zwanzig (dreiβig)が二
十(三十〉数個であるのも厄介だが，更に次のような襲ったいい方がある。
in 'ner Tage drei = in etwa drei Tagen 
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auf ein Tager sechs =五六日
schon 'n Tager funf =四五日
即ち einTager achtの Tagerは買は Tag oderであって， ein 

















Gustav Radbruch， Karikaturen der Justiz， Lithographien von 
Honore Daumierのはじめの方に derkleine Bursche， grotesk in 
viel zu weite Kleider vom Althandler gehullt， mit einem ver-
schmitzten Gesicht， das schon allerlei vom Leben und von der 
Verwahrlosung der Armen weiβ， dreht den Turknopf eines 
Antwaltsburos (Etude). Die Unterschrift lautet: >Der Lauf-
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bursche iβt wenig， lauft viel， strolcht noch mehr herum und 
kommt immer spater in die Klass巴， deren Schmerzenskind er 
ist<(. Schmerzenskindの用いざまが少しきびしすぎると思って， フラ
ンス語の原文にあたって見ると， Le petit clerc mange peu， court 
beaucoup， flane davantage et revient le plus tard possible a 






じくも dieunter etwas gesetzte Schriftと説明しである。〈署名〉
はたしかに dieunter etwas gesetzte Schriftではあるが，濁和にそ
れのみ載せていると乙ろに問題がある。岩波濁和が Mehrzahlに >C文
法〕後数~としか載せていないのも，同じように不注意，不親切のそしり
を免れまい。挿檎l乙DerProcuratorを JostAmman， Das Standebuch 
から乙とさら選んだのには理由があるので， 貫は Radbruchの本にこの
三行目を引用しているが， それを durchLogik， falsche List und 
Rank と neuhochdeutsch Iζ書き直しである。一見してわかるように







Curt Goetzの喜劇 DasHaus in Montevideo 1乙次のようなト書き
がある。
Als er den Pastor bemerkt， beugt er (der ProfessorJ sich 
uber das Gelander und ruft gutgelaunt. 
乙の alsは wieと改めた方がわかり易いし，そうなっている場合もあ
る。同じく Goetzの MinnaMagdalena に Wieer zuruckkommt， 
hort man wieder einige misbilligende Worte Mathildens とあ
る。もともとト書きである性質上箪文で次々と動作を指示するか， indem， 
wahrend等が多いのは首然であるが，慣例として alsを用いる作者があ
るので，例を少し拾うと， Gerhart Hauptmann， Vor Sonnenaufgang 
の第二幕に alser damit beschaftigt ist， schleicht Kahl aus der 
Hausturがあり，同じ作家の MichaelKramer の第一幕に als sie 
sich aufrichtet， seufzt sieがある。
Henrik Ibsen (Wilhelm Lange の誇によるJ，Die Stutzen der 
Gesellschaft の第三幕にOlafei1t wieder in das Zimmer und 
schliest die Tur， als er Krapp erblickt， der von rechts kommt 
があり， 第四幕l乙は Lonawill grade den Vorhang an der offnen 
Glastur herablassen， als Olaf von oben auf die Veranda herab. 
springtがある。 同じ作家の DieWildenteの第五幕にも Erfindet 
das durchgerissene Schriftstuck， nimmt es und betrachtet die 
Stucke; legt es， als Gina kommt， hastig weg. どく新しいととろ
では， Rolf Hochhuth， Der Stellvertreter の第一幕に siesind am 
Bufett. Oberst Serge， der gekegelt hat， spricht Rutta sr. an， 




o Leise Grammophonmusik eines rassigen Tangos weht suβaus 
einem der Zimmerchen， als der Professor oben auf der Balustrade 
erscheint (Curt Goetz， Das Haus in MontevideoJ. 
o Alpha will freundlich-wenn auch jederzeit bereit， den Aus-
druck von Langeweile vorzuschutzen-die Anwesenden mustern， 
als sie Halm mit ihren Geschenken bemerkt (Robert Musil， 
Vinzenz und die Freundin bedeutender MannerJ. 
o AIs er eben die Zellentur von ausen zuschlieβt， kommt Brown 
(Bertolt Brecht， Die DreigroschenoperJ. 
o AIs er diesen gewahrt， halt er， steigt ab und tritt ganz nahe 
auf ihn zu， ohne ein Gerausch zu machen (Franz Werfel， Jaco-
bowsky und der OberstJ. 
o AIs die Furstin einmal stehenbleibt und zurucksieht， sagt 
Monna Lara... (Rilke， Die weise Furstin). 
o AIs Haitang abbricht， tritt er etwas vor (Johannes von Guen・
ther， Der KreidekreisJ. 
o Erst als sie zuruckgekehrt die Kanne wieder auf den Tisch 
setzt und es klappert， last er die Teller sinken und spricht 
(Wilhelm von Scholz， Der Wettlauf mit dem SchattenJ. 
o Mamlock scheint ernst， wird aber schnell ruhig und fast 





であるものがあるし， Worter und Wendungen には doch，jedoch 
について次のような親切な例示がある。 oer versuchte es zweimal， 
doch er vermochte es nicht / doch vermochte er es nicht， die 
Kiste zu heben. 0 ich vertraute dir， doch du hast mich betrogen. 
o ich bliebe gern langer， jedoch ich darf / ich darf jedoch 
meine Arbeit nicht vergessen. 0 ich wunsche es zwar， glaube 
es jedoch nicht / jedoch ich glaube es nicht. また Wildhagen







1. Indes wirkliche Not war der meisten; Not der Alten， der 
Rentner; Not der Burger， die nichts vom Spekulieren wuβten; 
Not aller， die fur Lohn arbeiteten und weiter nichts besasen 
(Golo Mann， Deutsche Geschichte des 19. u. 20. ]ahrhunderts). 
2. Indessen der Mensch denkt， und der Liebesgott lenkt 
(Mostar， Weltgeschichte-hochst privat). もっとも副詞的接績詞
としての従来通りの用法ももちろんあるので， Indessen wurde Maria 
Theresia auch ein Mistrauen gegen Damen von Stand und mit 





3. Indessen das ist es nicht， was den Vorsitzenden zur Unter-
brechung seiner Aussage veranlast (Mostar， Unschuldig verur-
teilt !). 
4. Indessen der Hahn setzte sich noch fruher und grundli'cher 
wieder durch als der Hund (Mostar， Die Arche Mostar). 
5. Wir versuchten， ihn in unsere Schar einzugliedern， indes 
davon hatten wir nicht den geringsten Nutzen (Russische Kri-
minalgeschichten. Michail Saltykow-Stschedrin， Gorechwastow). 
6. Indessen wenn auch der Konig von England einverstanden 
war， der deutsche Kaiser war es nicht (Mostar， Weltgeschichte-
hochst privat). 
7. Indessen gerade seine N eigung zur Untreue verschaffte 
der Kaisertochter den Mann ihres Herzens (dito). 
さて indessen，indesは Stil-Duden になく， Worter und Wen-
dungen には， ich hatte mich auf seinen Besuch gefreut， indessen， 
ich wurde enttauscht ! indessen wurde ich enttauscht が例とし
てあげである。 はじめの indessen のあとのコンマがなくなれば， 本項
lζ述べている通り， aberと語順i乙関しでも閉じ働きをしていることにな
る。貰例としては:
Wir hatten mit Puschkin beginnen konnen; indes， der be-
ruhmte >Dubrowskijく ist in Wirklichkeit keine Kriminalge-
schichte， sondern seinem tiefsten Gehalt nach eine romantische 
Novelle (Johannes von Guenther， Nachwort zu >Russischen 
KriminaIgeschichtenく)• 
ただコンマなしの用法は BehagheI，Grimm， Trubner， Heyne， San-
ders にも見嘗らないだけである。 dochにしても， doch のあとにコン







十分心得えてはいるが， ドイツの僻書は NED などと異って chronolo.
gisch になっているのが少なく， Grimmでさえ，乙の貼では役に立."'''こな
いのは残念なことである一一ー
なお GustavWustmannは Allerhand Sprachdummheiten のな
かで indes，indessenを Modeworterの項に奉げているが， Grimm 
を援用するまでもなく， indes， indessen は生命のながい言葉である。
ただ並列的接績詞としてコンマなしに用いられるのが目新しいだけで，こ
れもいずれは doch並みになるであろうことは前述の通りである。
終りに Stil.Dudenと Worterund Wendungen とどちらが親切で
あるかは，今回の二三の項目での例示からわざわざ論ずるまでもなく明白
であろう。僻蓄のこのような競宇は大いに歓迎する。
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